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          「㌣∵〔1〕1帥州（三）
の解として決定される．ただし∬（X，ツ）＝▽2∫（X）十Σ1〃▽2gオ（κ）はラグランジュ関数のヘッセ行列と








          ア（X（広））ツ（広）十▽！（X（広））＝e－f／ア（州ツO＋▽！（κO）｝，
               9（x（左））十z（玄）＝e’f｛8（κo）十zo｝，
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          ツ｛（広）z童（オ）一ツゴ（サ）2ゴ（広）＝e■｛（〃z2－y蝪）（ク，ブ＝1，．．．，m），
          y、（広）Z、（広）十…十y。（C）急。（オ）＝e一（トρ）f（ハメ十…十地㌶）
解曲線が自励系の特異集合に近づかたければ1imκ（広）は非線形計画問題のKuhn－Tucker点である．
                    f→oo
 外点法的中心化ニュートン法のアルゴリズム：定理の条件を満たす任意の初期値から出発して，反復
公式：
       （κ尾十1，ヅ危十1，Z尾十1）＝（κ尾，ツ島，Z尾）十α∠。（工尾，ツ危，Zた）十β∠、（κ庖，ツゐ，Z危）
によって系列｛（が，〆，メ）｝を生成する．ステップ市α，βは，条件
             ツ肘1＞0，  z尾十1＞O，  O＜α≦1，  0≦β，




               十109（llア（み）ツ十▽！（工）ll、十118（x）十zll、十和、十…十y，z、）
とし，l1・ll、は1一ノルムとし，ωは適当た正数とする．
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   ●   ●   ●
 ム（z）＝O
これを次のようにして解く．
計算手順
1．関数力（2）が与えられたとき，それを正規化したフゴ（z）＝力（z）／I■九（る）l11∫2を計算する．
